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kalian sebagai motivasi utama penulis. Terima kasih atas dukungan 
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menyemangati kegiatan perkuliahan yang sering terasa menjemukan.  
16. Nur Fiandina Nabila sebagai teman beasiswa sejak semester awal hingga 
teman skripsi pada semester akhir yang selalu sabar dan seru untuk diajak 
bercerita mengenai manis dan pahit kehidupan perkuliahan.  
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di kelas akan selalu penulis ingat. Sebuah waktu yang indah untuk 
dihabiskan pada waktu muda. 
21. TY as my favorite human being who living far away from here but still you 
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 Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari poin 
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